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这是由于 C T M A B 对酶促生荧反应具有催化作用
,
对生成 H Zo : 的 G O D 催
化氧化 G S 反应却有一定程度的抑制作用
.




















定人 Ig G 及与均相法测定比较
























































加 15 0 川 封闭液封闭多余的结合位点
,
然后加入 10 0 川 1











颜色深度与 Ig G 量成正 比
,
证 明 A g 与 A b 均有活性
.
2 胶束增敏 E L IS A 测定人 lg G





不同浓度 的人 Ig G (0
、
1 5一 10 5 料g / m l) 温育
,
再加入兔抗人 Ig G 一H R P 10 0拜l (l :
50 0 稀释 ) 温育
,
分别加入 50 川 对轻基苯丙酸和 H
ZO : 溶液
,





5 m ! 稀释液
,














在上述 A g 浓
度范围内
,
荧光强度与人 Ig G 呈 良好线性关系
,

















5 0 料1 1
.
5 m g / m l人 Ig G
,
加稀释
液使最后体积达 10 0 川
,














e m 一 4 0 4
.
8 n m 处测定荧光强度
199 3 年 1 月 云南大学学报 (自然科学版) 第 15 卷增 刊(l)
的 (F) 一时 间 (O 曲线
,
以 斜 率 与 浓 度作 图
.
结 果 表 明
,
抗 原 浓 度 在 0
.
15 一
0. 38 m g / m l范围内呈线性
.







































































: 日立一85 0 型荧光分光光度计
,
美国尼高力公司 170 SX 付里 叶
红外光谱仪
.
氨 酞 心 安标 准 溶 液
: 用少 量 甲醇 溶 解一 定量 的 氨 酞心 安
.
再 用 水配 成 2 0
x









0 m l容量瓶 中
,
加入一定量 的氨酞心安标 准液和 pH 6 40 的




































荧 光 峰 有 两 个
,
只 分 别 为 2 97
.
4 n n l
,









。m 2 9 7
.





: 酸度对 氨酞心 安的荧光强度值有较大 影响
,
实验 中选用 pH 6
.
40 的








C H 30 H
、
C ZH , O H 对其荧光强度均有增敏作
用
,
当其用量 占总体积 1 / 5 时
,
可使氨酞心安荧光强度值提高 12 %


























一 , 的范 围内与乙 F
一 5 4 一
